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ABSTRAK
Kerusakan yang sering terjadi pada engine wheel loader adalah over heat, akibat kurangnya perawatan pada sistem pendingin.
Waktu kerja engine digunakan secara maksimum oleh operator untuk melakukan aktivitas kerjanya, di samping itu juga dipengaruhi
oleh cuaca dan kondisi area yang tidak menutup kemungkinan terjadi suatu masalah pada alat-alat yang digunakan. Objek yang
diteliti adalah Analisis kerusakan engine akibat Over Heat pada wheel loader Caterpillar 926. Akibat kurangnya perawatan pada
sistem pendingin sehingga engine pada wheel loader caterpillar 926 ini mengalami gangguan pada sistem pendingin yang
mengakibatkan mesin panas berlebihan sehingga merusak ring piston, seal katup, batang katup dan bos pada katup, yang
mengakibatkan engin tidak dapat bekerja lagi dan harus diperbaiki, apabila terus dipaksa dapat kemungkinan terjadi kerusakan yang
lebih besar seperti bengkoknya kepala silinder, rusaknya piston dan kerusakan-kerusakan yang lain. Untuk memperbaiki sekarang
tidak cukup hanya dengan memperbaiki sistem pendingin saja, karena panas dari ruang bakar sudah masuk melalui celah yang
sudah terbentuk antara batang dan bos katup. Apabila itu sudah terjadi memperbaiki harus sempurna dengan menggantikan bos dan
katup dengan yang baru.
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